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I-%I+1+<4"@)+)5)1-#,")5(-+<")I6(-".+);+)5&6.616@/)
+&%)(")-";#&(+(")@6V"@6)I6!";+(%)5)I-";+'(%K%!+<4")
61) 5(-+<") -61%("&4+) 6IK"<%(6) +16&"53"<+(+) 5)










61) .#1#K<65(%i) 4") FECERR/) 162) 4") I-654"$<+)
#2#I<+) !-%4"1<65() %5I%(+<%2+) .";) %<("&"2(#+&<%8)
("'26K+) <+) %5(6@) #I%(<%2#) DRCaaUC) ?-6@+(-+4#K%)
(!-1<4")I64"1%<+$<6/)2+1+)5#)#)I%(+<4#) %5I%(+<%3%)
5) %<("&"2(#+&<%@) ("'26K+@+/) <+4!%'+) +-%(@"(%$2+)
5-"1%<+) 16.%!"<+) 4") <+) FC) (!-1<4%A) hG@+() K#)
16!6&4<6)<6!+3+);+)V%!6(Ci/)+)<+4<%V+)+-%(@"(%$2+)
5-"1%<+)16.%!"<+) 4")<+)DEC) (!-1<4%A) h?6@+,+()K#)
I-%4+("&4%@+Ci)O+4!%'+)%)<+4<%V+)+-%(@"(%$2+)5-"1%<+)
261) %5I%(+<%2+) .";) %<("&"2(#+&<%8) ("'26K+@+)
<+&+;%)5")<+) %5(%@)(!-1<4+@+/)'(6)K") -"K%)1+)6.4")
,-#I") %5I%(+<%2+) %@+4#) 4"1<+2+) 6$"2%!+<4+) #)
!";%) @+("-%4+&<%8) %) 563%4+&<%8) !-%4"1<65(%C) GI+2)
<"'(6) @+&6) !"K+) 6$"2%!+<4+) %@+4#) %5I%(+<%3%) 5)
%<("&"2(#+&<%@)("'26K+@+)We+.&%3+)FCY)
G5(-+V%!+<4") 264") 4") I-6!"6) J6-<%<,5(+-) WDTT`Y)
I62+;+&6) 4") 1+) K") 5") +16&"53"<(%) 5) ("'26K+@+) #)
-+;!64#)I-%)61+.%-#);+<%@+<4+)I-!"<5(!"<6)!61%(%)
<6!3"@)264%)@6,#);+-+1%(%)6.+!&4+4#K%)(+4)I65+6C)






%@+4#) I-+2(%$<+) %52#5(!+) 264+) 5#) 5("2&%) 5(-#$<%@)
65I656.&4+!+<4"@C) H16&"53"<(%) 5) ("'26K+@+) #)





+-%(@"(%$2%8) 5-"1%<+) 5(+(%5(%$2%) ;<+$+4<")
I-%@4"<4"<+) 4") 4"1<65@4"-<+) +<+&%;+) !+-%4+<3"C)
Z";#&(+(%) ("5(%-+<4+) 5#) I62+;+&%) 5(+(%5(%$2%)
;<+$+4<") -+;&%2") %;@"Q#) %5I%(%!+<%8) 52#I%<+)
<+) RC) (!-1<4%) h:1) @"<") <"K") .%(%) <%'(+Ci) WI) k)
CEEEaY/)TC) (!-1<4%)hO")!6&%@)-+;@%'&4+(%)6)5!6464)
.#1#K<65(%Ci)WI)k)CEEUEY/)%)DDC)(!-1<4%)h*+.-%<#(n+)
5+@) ;+) 5!64#) .#1#K<65(Ci) WI) k) CEEFUY) #I%(<%2+)
h\+26) 4+) I-634"<4#4"@) 5!64#) .#1#K<65(miC)
\+6) '(6) 4") !%1&4%!6) <+) %5(+2<#(%@) (!-1<4+@+)
-";#&(+(%)5#)!"6@+)1+&"26)61)I)o) CEa)'(6)K")-"K%)




e"5(%-+<4"@) -+;&%2+) +-%(@"(%$2%8) 5-"1%<+) <+)
#I%(<%2#) h:$"2%!+<4+) 61) .#1#K<65(%i) 16.%!"<")
5#) 5(+(%5(%$2%) ;<+$+4<") -+;&%2") -";#&(+(+) <+) aC)
(!-1<4%)hg%(%)K#);1-+!n+Ci)WI)k)CEDaRY)%)RC)(!-1<4%)
WI)k)CEBB^Y)hp&+<6!%)@64")6.%("&4%).%(%)K");1-+!%)
%) 5%,#-<%Ci) Z+;&%2") -";#&(+(+) %5I%(%!+<%8) 52#I%<+)
<+)6!%@)(!-1<4+@+)<%5#)(6&%26)!"&%2")2+6)-+;&%2")
-";#&(+(+) <+) (!-1<4+@+) %;) #I%(<%2+) h\+26) 4+)
I-634"<4#4"@)5!64#).#1#K<65(mi/)+&%)5#)5(+(%5(%$2%)
;<+$+4<").#1#K%)1+)4")I)o)CEa)We+.&%3+)UCYC)
*+I-+!6) I-"@+) 6!%@) -";#&(+(%@+) 16.%!"<%@) <+)
6.+)#I%(<%2+)!%1%@6)1+)%5I%(+<%3%)5)%<("&"2(#+&<%@)
("'26K+@+) I62+;#4#) ;+.-%<#(65() ;+) 5!64#)
.#1#K<65(/) (") 6) <464) <") !6&") <%) -+;@%'&4+(%) 162)
<4%86!%) !-'<4+3%) <") ;+;%-#) 61) .#1#K<65(%C)  )
1-#,") 5(-+<") <") 16.%!+@6) !"&%2") -+;&%2") #)
6$"2%!+<4%@+) !";+<%@) #;) !&+5(%(6) ;1-+!&4") %)
 !"#$%&#'!(")*#'+#'!(,#-).)$#/)*%&#')%$!#0)"#1*#'23456'78.'9:6'-!;'46'%$!;'43<=44:
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DC))(!-1<4+A)if4#1%)K")@")!6&4"(%Cq 1,491 0,601 57 1,345 0,615 55
FC))(!-1<4+A)iG@+()K#)!&+5(%(#)6.%("&4Cq 1,123 0,331 57 1,130 0,339 54
BC))(!-1<4+A)if4#1%)K")@")I6'(6!+(%Cq 1,491 0,504 57 1,345 0,480 55
UC))(!-1<4+A)ig%(%)K#)16.+-n+)#)5!6@)I65&#Cq 1,228 0,423 57 1,127 0,336 55
aC))(!-1<4+A)i:54"K+@)5")5%,#-<%@n6@)#)61<65#)<+)5!64#).#1#K<65(Cq 1,386 0,590 57 1,315 0,507 54
^C))(!-1<4+A)ig%(%)K#)16.+-)-61%("&4Cq 1,158 0,368 57 1,145 0,405 55
`C))(!-1<4+A)ig%(%)K#)I6#;1+<+)656.+Cq 1,193 0,398 57 1,200 0,447 55
RC))(!-1<4+A)i:1)@"<")<"K").%(%)<%'(+Cq 2,825 0,428 57 2,400 0,784 55
TC))(!-1<4+A)iO")!6&%@)-+;@%'&4+(%)6)5!6464).#1#K<65(%Cq 2,456 0,781 57 2,000 0,861 55
DEC))(!-1<4+A)ig%(%)K#)16.+-n+)5#I-#,n+Cq 1,105 0,310 57 1,109 0,315 55
DDC))(!-1<4+A)i*+.-%<#(n+)5+@);+)5!64#).#1#K<65(Cq 2,018 0,855 57 1,527 0,813 55
DFC))(!-1<4+A)i*+.+!<6)@%)4")-+;@%'&4+(%)6)5".%)#).#1#K<65(%Cq 1,579 0,823 57 1,327 0,610 55
DBC))(!-1<4+A)i?&+'%)@")I6@%5+6)<+)@64#).#1#K<65(q 2,368 0,689 57 2,145 0,870 55
DUC))(!-1<4+A)iJ64+).#1#K<65()6!%5%)I-!"<5(!"<6)6)@"<%q 1,316 0,631 57 1,455 0,662 55
DaC))(!-1<4+A)ip"5(6)I-%$+@)5)1-#,%@+)6)5!6464).#1#K<65(%Cq 1,702 0,801 57 1,556 0,793 54
D^C))(!-1<4+A)i[-#,%)5#)61,6!6-<%);+)@64#).#1#K<65(Cq 2,649 0,641 57 2,400 0,784 55
D`C))(!-1<4+A)i?&+'%)@")@+("-%4+&<+)<"5%,#-<65()#).#1#K<65(%Cq 2,193 0,667 57 2,018 0,850 55
DRC))(!-1<4+A)i:$"2#4"@)I6@6K)-61%("&4+)#).#1#K<65(%Cq 1,589 0,757 56 1,426 0,690 54
DTC))(!-1<4+A)i +@n+)5")@6-+@)%;.6-%(%);+)5!64#).#1#K<65(Cq 1,193 0,549 57 1,200 0,558 55
FEC))(!-1<4+A)iJ%5&%@)1+)K")@%)V%!6()#).#1#K<65(%).%(%).6&4%)<",6)5+1+Cq 1,860 0,667 57 1,636 0,754 55
FDC))(!-1<4+A)iH26)O0/)264").%);+<%@+<4")V"&%6n&+)%@+(%mq 1,368 0,723 57 1,291 0,658 55
UKUPNO 35,291 12,546 32,099 13,130














DC)(!-1<4+A)iG@+()K#)-%4"'"<6)5(+@."<6)I%(+<4"Cq 1,526 0,538 57 1,455 0,603 55
FC)(!-1<4+A)iG@+()K#)16!6&4<6)<6!+3+);+)V%!6(Cq 1,649 0,517 57 1,473 0,504 55
BC)(!-1<4+A)ig%(%)K#);+I65&"<n+Cq 1,105 0,310 57 1,145 0,356 55
UC)(!-1<4+A)ig%(%)K#)#5I4"'+<n+Cq 1,263 0,444 57 1,218 0,459 55
aC)(!-1<4+A)ig%(%)K#);1-+!n+Cq 1,491 0,539 57 1,255 0,480 55
^C)(!-1<4+A)ig%(%)K#)9%;%$2%)5%,#-+<n+Cq 1,333 0,476 57 1,273 0,449 55
`C)(!-1<4+A)iG@+()K#)5!64#)6.%("&4Cq 1,228 0,423 57 1,111 0,317 54
RC)(!-1<4+A)ip&+<6!%)@64")6.%("&4).%(%)K");1-+!%)%)5%,#-<%Cq 1,474 0,504 57 1,278 0,452 54
TC)(!-1<4+A)iG@+()K#)I-%4+("&4")<+)264")5")@6,#)65&6<%(%Cq 1,193 0,398 57 1,109 0,369 55
DEC)(!-1<4+A)i?6@+,+()K#)I-%4+("&4%@+Cq 1,054 0,227 56 1,036 0,189 55
DDC)(!-1<4+A)iG@+()K#)I6!4"-"<4+)#)&4#1"Cq 1,544 1,364 57 1,291 0,497 55
DFC)(!-1<4+A)if4#1%)K")@")I6'(6!+(%Cq 1,561 0,535 57 1,400 0,494 55
DBC)(!-1<4+A)i <+K%)K#)5")#)V%!6(#Cq 1,263 0,444 57 1,182 0,389 55
DUC)(!-1<4+A)ig%(%)K#)5%,#-+<n+)#)5"."q 1,211 0,453 57 1,164 0,373 55
DaC)(!-1<4+A)ig%(%)K#);+16!6&4+<n+Cq 1,193 0,398 57 1,164 0,373 55




Varijabla SS F-omjer p
D/)(!-1<4+A)if4#1%)K")@")!6&4"(%/q 41,276 1,608 0,2074
F/)(!-1<4+A)iG@+()K#)!&+5(%(#)6.%("&4/q 12,234 0,012 0,9148
B/)(!-1<4+A)if4#1%)K")@")I6'(6!+(%/q 27,276 2,452 0,1202
U/)(!-1<4+A)ig%(%)K#)16.+-n+)#)5!6@)I65&#/q 16,428 1,938 0,1667
a/)(!-1<4+A)i:54"K+@)5")5%,#-<%@n6@)#)61<65#)<+)5!64#).#1#K<65(/q 33,297 0,461 0,4984
^/)(!-1<4+A)ig%(%)K#)16.+-)-61%("&4/q 16,419 0,029 0,8650
`/)(!-1<4+A)ig%(%)K#)I6#;1+<+)656.+/q 19,678 0,008 0,9302
R/)(!-1<4+A)i:1)@"<")<"K").%(%)<%'(+/q 48,491 12,775 0,0005
T/)(!-1<4+A)iO")!6&%@)-+;@%'&4+(%)6)5!6464).#1#K<65(%/q 79,964 8,641 0,0040
DE/)(!-1<4+A)ig%(%)K#)16.+-n+)5#I-#,n+/q 10,714 0,004 0,9484
DD/)(!-1<4+A)i*+.-%<#(n+)5+@);+)5!64#).#1#K<65(/q 83,419 9,650 0,0024
DF/)(!-1<4+A)i*+.+!<6)@%)4")-+;@%'&4+(%)6)5".%)#).#1#K<65(%/q 59,777 3,362 0,0694
DB/)(!-1<4+A)i?&+'%)@")I6@%5+6)<+)@64#).#1#K<65(q 69,491 2,248 0,1367
DU/)(!-1<4+A)iJ64+).#1#K<65()6!%5%)I-!"<5(!"<6)6)@"<%q 46,491 1,290 0,2585
Da/)(!-1<4+A)ip"5(6)I-%$+@)5)1-#,%@+)6)5!6464).#1#K<65(%/q 69,856 0,933 0,3363
D^/)(!-1<4+A)i[-#,%)5#)61,6!6-<%);+)@64#).#1#K<65(/q 57,920 3,401 0,0678
D`/)(!-1<4+A)i?&+'%)@")@+("-%4+&<+)<"5%,#-<65()#).#1#K<65(%/q 64,714 1,473 0,2274
DR/)(!-1<4+A)i:$"2#4"@)I6@6K)-61%("&4+)#).#1#K<65(%/q 57,491 1,396 0,2400
DT/)(!-1<4+A)i +@n+)5")@6-+@)%;.6-%(%);+)5!64#).#1#K<65(/q 33,679 0,005 0,9466
FE/)(!-1<4+A)iJ%5&%@)1+)K")@%)V%!6()#).#1#K<65(%).%(%).6&4%)<",6)5+1+/q 57,0 2,761 0,0995
FD/)(!-1<4+A)iH26)O0/)264").%);+<%@+<4")V"&%6n&+)%@+(%mq 52,777 0,352 0,5544
UKUPNO 821,565 52,995 7,5877
.JCOLFJ'`7'[!TAMLKJNDJ'GY'CSYSXNGI;L]='6AYNGIHDA@NJ'JNJOLRJ'KJ@LDJNFA'^)(!5)_
Varijabla SS F-omjer p
D/)(!-1<4+A)iG@+()K#)-%4"'"<6)5(+@."<6)I%(+<4"/q 35,991 0,442 0,5073
F/)(!-1<4+A)iG@+()K#)16!6&4<6)<6!+3+);+)V%!6(/q 29,563 3,339 0,0704
B/)(!-1<4+A)ig%(%)K#);+I65&"<n+/q 12,250 0,408 0,5246
U/)(!-1<4+A)ig%(%)K#)#5I4"'+<n+/q 22,491 0,278 0,5993
a/)(!-1<4+A)ig%(%)K#);1-+!n+/q 30,250 6,014 0,0158
^/)(!-1<4+A)ig%(%)K#)9%;%$2%)5%,#-+<n+/q 23,679 0,480 0,4900
`/)(!-1<4+A)iG@+()K#)5!64#)6.%("&4/q 15,748 2,690 0,1038
R/)(!-1<4+A)ip&+<6!%)@64")6.%("&4).%(%)K");1-+!%)%)5%,#-<%/q 26,108 4,631 0,0336
T/)(!-1<4+A)iG@+()K#)I-%4+("&4")<+)264")5")@6,#)65&6<%(%/q 16,420 1,336 0,2503
DE/)(!-1<4+A)i?6@+,+()K#)I-%4+("&4%@+/q 4,775 0,188 0,6655
DD/)(!-1<4+A)iG@+()K#)I6!4"-"<4+)#)&4#1"/q 119,277 1,677 0,1981
DF/)(!-1<4+A)if4#1%)K")@")I6'(6!+(%/q 29,964 2,743 0,1005
DB/)(!-1<4+A)i <+K%)K#)5")#)V%!6(#/q 19,420 1,059 0,3057
DU/)(!-1<4+A)ig%(%)K#)5%,#-+<n+)#)5"."q 19,062 0,356 0,5518
Da/)(!-1<4+A)ig%(%)K#);+16!6&4+<n+/q 16,429 0,162 0,6884
UKUPNO 421,427 23,489 5,0557







5) %<("&"2(#+&<%@) ("'26K+@+) %&%) !%'"5(-#2%@)




I62+;+&%) 5#) %5I%(+<%3%) 5) ("'26K+@+) #) #$"<4#/)
"@63%6<+&<%@/) ,6!6-<%@) %) !%;#+&<%@) ("'2K+@+/)





%<("&"2(#+&<%8) ("'26K+) DRCaaUC)  (+(%5(%$2%) ;<+$+4<+)
-+;&%2+) 16.%!"<+) 4") 4"1%<6) <+) #I%(<%2#) h\+26) 4+)
I-634"<4#4"@) 5!64#) .#1#K<65(mi) WI) k) CEEEFY) <+)
264"@)%5I%(+<%3%)5)%<("&"2(#+&<%@)("'26K+@+)I65(%V#)
!%'") WrskBaCFTDY) -";#&(+(") <",6) %5I%(+<%3%) .";)
%<("&"2(#+&<%8)("'26K+)WrskBFCEDY)(4C)I62+;#4#)!"K+)
6$"2%!+<4+)61).#1#K<65(%)We+.&%3+)aCYC)
Tablica 5. ?'1($4" #"10(3'3' 6%)3$5+03$\ +' 06$3+$-
*$.' FW'4% ,' 6#%*,"+,0,". )-%,0 /0&09+%)3^I $ 
FC="4$-'+,' %& /0&09+%)3$I
SS df F p
h\+26)4+)I-634"<4#4"@)
5!64#).#1#K<65(mi
1926,1 107 15.296 0,0002
h:$"2%!+<4+)61)
.#1#K<65(%i










5) 6.;%-6@) <+) 5I6&C) N5I6-"1.6@) #2#I<%8)
+-%(@"(%$2%8)5-"1%<+)@&+1%K+)%)14"!64+2+)16.%!"<+)
4") 5(+(%5(%$2%) ;<+$+4<+) -+;&%2+) %;@"Q#) %5I%(%!+<%8)
52#I%<+/)(4C)5(+(%5(%$2%);<+$+4<")-+;&%2")5")4+!&4+4#)
%;@"Q#) %5I%(+<%2+) 5) %<("&"2(#+&<%@) ("'26K+@+)
%) .";C) Z";#&(+(%) <") I62+;#4#) 5(+(%5(%$2%) ;<+$+4<")
-+;&%2") %;@"Q#) @&+1%K+) %) 14"!64+2+/) (+26Q"-) <")
I65(64") 5(+(%5(%$2%) ;<+$+4<") -+;&%2") 5) 6.;%-6@)<+)
5I6&)%;@"Q#)%5I%(%!+<%8)52#I%<+)W &%2+)DCYC)
G;-+$#<+(") 5#) -+;&%2") #) +-%(@"(%$2%@) 5-"1%<+@+)
%) <+) #I%(<%2#) h:$"2%!+<4+) 61) .#1#K<65(%CiC)
N5I6-"1.6@)#2#I<%8)+-%(@"(%$2%8)5-"1%<+)@&+1%K+)
%) 14"!64+2+) <%4") 16.%!"<+) 5(+(%5(%$2%) ;<+$+4<+)
-+;&%2+)WIu)CEaY/)%+26)14"!642")%@+4#)!%'%)-";#&(+()
<",6)@&+1%K%)5)(%@)1+)%5I%(+<%3%).";)%<("&"2(#+&<%8)
("'26K+)#) -+;!64#) %@+4#)!%'") -";#&(+(")61) 5!64%8)
!-'<4+2+)5)%<("&"2(#+&<%@)("'26K+@+)W &%2+)FCYC)
O"2%) +#(6-%) %I+2) <+!61") 1+) I65(64") -+;&%2") #)
6$"2%!+<4%@+)61).#1#K<65(%)5)6.;%-6@)<+)5I6&/)I+)
(+26)<I-C)J%(38"&&) WDTTTY) ("@"&4"@)1!%4") 5(#1%4")
5&#$+4+) +16&"53"<+(+) 5) ("'26K+@+) #6$+!+) 1+) 5")
V"<52+) %5I%(+<%3+) #5@4"-%&+) I-"@+) (-+1%3%6<+&<64)





















Slika 1. FW'4% ,' 6#%*,"+,0,". )-%,0 /0&09+%)3^IN 























Slika 2. FC="4$-'+,' %& /0&09+%)3$IN ?'1($4" $1."B0 
'#$3."3$=4$\ )#"&$+' ) %/1$#%. +' )6%( $)6$3'+$4'
g#1#K%)5");+1<4%8)<"26&%26),61%<+)I6!"K+6).-64)
(-#1<%8) +16&"53"<(%3+) 4+!%&+) 5#) 5") %5(-+V%!+<4+)
6) <4%86!%@) 6$"2%!+<4%@+) 61) .#1#K<65(%C)
?62+;+&6) 5") 1+) 4") 5) (-#1<6K6@) +16&"53"<(%3+)
 !"#!$%&!'(%)*+,'-%.$!'/01!&2%3*+'4!56*+,'7%!'89$":0*' !0&.!6;'(:"$%#*'&!'<9#9+&:05'!#:$%0=%&!5!'0'5%>6:+!1!'9')!?3:.9'
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I6!+;+<+) 6.%("&452+) 5(-#2(#-+/) !-%4"@") I-!6,)
5I6&<6,) 61<65+/) <%526) 5+@6I6%@+<4") %) @+&+)
6.-+;6!<+) 6$"2%!+<4+/) &6') #5I4"8) #) '26&%/) <%;+2)
563%6"26<6@52%)5(+(#5)%)%;65(+<+2)I-69"5%6<+&<%8)
("V<4%) W\+#9@+</)DTT^/)J3>#&&6#,8) %) 38"@+</)




<+) +16&"53"<(") 5) ("'26K+@+) #) -+;!64#C) J&+1")
14"!642") %52+;#4#) @<6,6) (-+<;%3%452%8) 3%&4"!+C)
j"K%<+) 3%&4"!+) !";+<+) 4") ;+) 61-"Q"<#) 2+-%4"-#)
W<I-C) &4%4"$<%3+/) @"1%3%<52+) 5"5(-+/) !"("-%<+-2+/)
-+$#<+&<+) I-6,-+@"-2+/) #$%("&4%3+/) %(1CYC) ?6-"1)
3%&4"!+)!";+<%8)#;)2+-%4"-#)%5(%$#)5")%)3%&4"!%)!";+<%)
#;) '26&6!+<4") 264%) #2&4#$#4#) ;+!-'"(+2) 5-"1<4")
'26&"C)O"2")61)14"!64+2+)<+!61")2+6)!+V+<)3%&4)
5(#I+<4") #) .-+2) %n%&%) -+Q+<4") 14"3"C) ?6-"1) (6,+)
%5(%$#)5") 46')"26<6@52%)3%&4"!%) W;+-+1+/) '("1<4+) %)
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